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В Республике Беларусь существует Научно-практический центр по механиза-
ции сельского хозяйства, деятельность которого направлена на научное, техническое 
и технологическое обеспечение агропромышленного комплекса страны, способст-
вующие достижению и поддержанию требуемого уровня продовольственной безо-
пасности, а также повышению конкурентоспособности отечественного АПК. Науч-
но-практический центр: участвует в формировании и реализации государственной 
политики в областях сельского хозяйства, сельхозмашиностроения и инновационной 
научно-технической деятельности АПК; разрабатывает и передает для промышлен-
ности и сельского хозяйства высокие технологии и новые образцы машин для меха-
низации и элекрификации производственных процессов; оказывает предприятиям 
аграрной сферы консультативную помощь при подборе производственных ресурсов 
и внедрению современных технологий и т. д. [2, с. 33]. 
Несмотря на положительный эффект от внедрения инноваций, следует отме-
тить, что широкомасштабное развертывание инновационных процессов в АПК ста-
новится довольно проблематичным. Переход на путь инновационно-технологи-
ческого развития может осуществляться лишь на основе учета экономических 
возможностей и особенностей переходного состояния к рыночной экономике. Ос-
новной смысл государственной инновационной политики в этот период должен со-
стоять в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в максимальной степени накоплен-
ный научно-технический потенциал, с другой – развить необходимую инфра-
структуру и механизмы, запускающие инновационные процессы. В первую очередь, 
это должно касаться разработки и совершенствования нормативно-правового обес-
печения инновационной деятельности, механизма ее стимулирования, развитие ин-
фраструктуры инновационного процесса, создание системы подготовки кадров, а 
также необходим активный поиск новых путей более глубокой интеграции науки и 
производства, совершенствование внутренних и внешних связей рыночных отноше-
ний и др. 
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Агропромышленный комплекс представляет собой интегрированную структу-
ру, в которой соединены технологически, экономически и организационно взаимо-
связанные процессы производства, хранения, переработки и доведения до потреби-
теля продуктов питания и предметов потребления из сельскохозяйственного сырья. 
Формирование и развитие интегрированных структур в АПК является одним из 
важнейших факторов повышения экономической эффективности сельского хозяйст-
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ва Республики Беларусь. Активизация интеграционных процессов обусловлена не 
только потребностями самих товаропроизводителей отраслей АПК, стремящихся к 
объединению для совместной деятельности, но и усилиями со стороны государства, 
направленными на стимулирование создания интегрированных агропромышленных 
формирований как эффективного механизма преодоления депрессивного состояния 
сельскохозяйственного производства.  
Недостаток финансовых средств у товаропроизводителей привел к нарушению 
технологии возделывания культур, выращивания животных, в конечном итоге,  
к убыточности сельскохозяйственного производства. Основной причиной такого со-
стояния является внешнеэкономическая среда, которую сельскохозяйственные пред-
приятия не в состоянии самостоятельно изменить (политика государства в отноше-
нии цен на аграрную и промышленную продукцию и услуги, недостатки 
в финансировании и кредитовании, налогообложении, страховании). 
Реформирование экономической сферы без должного учета социальных аспек-
тов «высветило» проблему адаптации сельского населения к новым рыночным усло-
виям, которая стала остросоциальной. Ресурсный подход и первоочередное развитие 
отраслей оборонного комплекса, экономия средств на создание социальной инфра-
структуры за весь период освоения обернулись трудностями вхождения в рынок, 
массовым оттоком населения, бедностью, ростом общей заболеваемости населения, 
более резким снижением рождаемости, сверхсмертностью, ростом алкоголизма и 
другими негативными проявлениями. Социально-экономические беды могут свести 
на нет сформированный за все предыдущие годы с огромным трудом и значитель-
ными издержками экономический, трудовой и демографический потенциалы.  
Интеграция способствует рационализации существующих товарных и денеж-
ных потоков, экономическому и финансовому оздоровлению участвующих в ней 
предприятий. Интегрированные агропромышленные формирования, объединяющие 
предприятия от производства сельскохозяйственной продукции до реализации ко-
нечной продукции, более эффективны и адаптированы к условиям рыночной эконо-
мики. Заинтересованность во вступлении в интегрированные структуры основывает-
ся на доходах, дополнительно получаемых от улучшения ассортимента, качества и 
выгодного сбыта готовых продуктов, а также от использования резервов повышения 
эффективности агропромышленного производства, образующихся на стыках техно-
логической цепочки. 
Активизация интеграционных процессов связана с развитием аграрного сектора 
экономики – перехода его в стадию, близкую по своему характеру, уровню специа-
лизации и концентрации к отраслям индустрии. Основу агропромышленной инте-
грации образуют межотраслевые связи.  
К возникновению межотраслевых связей сельскохозяйственного производства с 
другими структурами экономики приводит разделение труда, в результате которого, с 
одной стороны, основная масса средств труда для аграрной сферы создается вне ее – в 
фондопроизводящих отраслях промышленности, а с другой – все большая часть сель-
скохозяйственной продукции направляется потребителю не прямо от ее производите-
ля, а опосредованно, через перерабатывающие отрасли. В этих условиях конечные ре-
зультаты, как сельского хозяйства, так и соответствующих отраслей промышленности 
в значительной мере зависят от степени отлаженности их взаимодействия.  
Процесс агропромышленной интеграции на современном этапе имеет как об-
щие черты, обусловленные принципами его формирования и развития, так и боль-
шую специфику, что отражается в многообразии интегрированных формирований. 
В регионах организуются и функционируют различные интегрированные формиро-
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вания, в которых появляется возможность создать благоприятные условия для эф-
фективного и устойчивого воспроизводства инновационного типа с помощью обра-
зования реальных субъектов собственности, конкурентной среды, нового экономи-
ческого механизма. 
В развитии агропромышленной интеграции наблюдаются следующие  
закономерности: 
− зависимость отношений от характера субъектов, вступающих в эти отноше-
ния, и от условий, в которых они происходят;  
− связь между содержанием агропромышленного взаимодействия и формой его 
организации;  
− снижение удельного веса сельского хозяйства в стоимости конечной продук-
ции;  
− ограниченность форм взаимодействия при неограниченности субъектов 
взаимодействия;  
− восхождение от простейших форм взаимодействия к более сложным.  
Практическая компонента поставленной проблемы исследования приобретает 
важное значение для обеспечения стабилизации производства, преодоления социаль-
но-экономического кризиса в сельском хозяйстве, проведения рыночных реформ, вы-
бора научной модели государственного регулирования противоречий в системе АПК. 
Развитие агропромышленной интеграции способствует повышению экономиче-
ской эффективности производства, решению экономических и социальных проблем, 
так как позволяет: 
− создать необходимые предпосылки для рационального использования огра-
ниченных экономических ресурсов; 
− сгладить в определенной мере негативное влияние природных условий в 
сельском хозяйстве; 
− противостоять монополистическим структурам в области ценообразования; 
− ускорить освоение новой техники в переработке и хранении сельскохозяйст-
венного сырья; 
− применять инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур; 
− разрабатывать новые методики содержания и откорма сельскохозяйственных 
животных; 
− усилить привлекательность инновационного развития; 
− улучшить инвестиционный климат; 
− улучшить условия проживания сельского населения; 
− развитие сферы услуг в сельской местности и др. 
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В работе представлены исследования некоторых моделей транспортной задачи, 
которые, соответствуют более реальным экономическим ситуациям, чем транспорт-
ная задача в ее классической постановке.  
